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Novel Experimental Therapies for Atherosclerosis 
A Genomics Based Approach 
 
 
1. De behandeling van HIV positieve patiënten met CCR5 antagonisten zal 
leiden tot een verhoging van de levensverwachting door zowel het 
verminderen van de HIV replicatie als het cardiovasculaire (bij)effect. Dit 
proefschrift 
 
2. Oraal toegediende DNA vaccins maken het mogelijk om snel de functie van 
een nieuw geïdentificeerd eiwit in atherosclerose te verifiëren. Dit proefschrift 
 
3. De stelling dat T helper 2 cellen anti-atherogeen zijn is niet meer te 
handhaven. Dit proefschrift 
 
4. CD99 gemedieerde transmigratie van leukocyten draagt bij tot het ontstaan 
van atherosclerotische plaques. Dit proefschrift 
 
5. Door de relatie die bestaat tussen cardiovasculaire aandoeningen en een 
laag opleidingsniveau zal het daadwerkelijk realiseren van een 
kenniseconomie niet alleen financiële voordelen hebben. Circulation. 2006 
114:2619-26 
 
6. Voor de eerste wetenschappelijke publicaties over een “hot” onderwerp 
geldt vaak dat de optimistische bevindingen na verloop van tijd moeten 
worden bijgesteld. J Clin Epidemiol. 2005 58:543-9 
 
7. De Northwick trial tragedie waarin regulatoire T cel proliferatie werd 
geïnduceerd met een CD28 antilichaam geeft aan dat het gevaarlijk kan zijn 
de complexe balans in het immuunsysteem te manipuleren. N Engl J Med. 2006 
355:1018-28 
 
8. Wanneer toekomstige geneesmiddelen tegen obesitas net zo effectief zijn 
als de huidige therapie, dan zal een zwaarlijvig persoon moeten wachten tot 
hij een ons weegt om af te kunnen vallen via medicatie. JAMA. 2006 295:761-75 
 
9. Vanwege de strikte handhaving van het Cartesisch assenstelsel bij de 
determinatie van celtypen, is het bezit van een hokjesgeest voor een 
immunoloog essentieel. 
 
10. Hoe meer permutaties men uitvoert met een dataset, des te groter de kans 
het antwoord te vinden waar men naar op zoek is. 
 
11. Een goede dierproef wordt uitgevoerd door een dierenvriend 
 
12. Het aantal additionele proeven dat bij de revisie van een artikel mag 
worden gevraagd, moet begrensd zijn door de bereidheid van het tijdschrift 
om de verkregen data naar behoren te publiceren. 
